Transforming the feature vectors to improve HMM based cursive word recognition systems by Vinciarelli, Alessandro & Bengio, Samy
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